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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1. ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ 
จังหวัดชุมพร 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมทีม่ีต่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร  และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ส าหรับผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้  อยู่ในระดับมาก 
(X̅=4.42 , S.D.=0.62 )   2) ความพึงพอใจวีดิทัศน์  ด้านความพึงพอใจในการผลิต   อยู่ ในระดับมาก  
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Abstract 
 
  The objectives of this research were:  1)  to produce video for public relation of 
community based tourism  attractions in Koh Phitak, Chumphon Province  2)  to study the 
audience’s satisfaction about the video developed. 
  In this study, 30 sampling were selected as convenience sampling , The research 
instruments  were : 1) the video for public relation of community based tourism  in Koh Phitak, 
Chumphon Province  and 2) the audience’s satisfaction questionnaire with the video created. 
Statistical tools that were used to analyze all research data include frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 
    Findings were as follows:  1) The satisfaction with the video was at the high level 
( X̅=4.39 , S.D.=0.57 ) 2) The satisfaction with production was at the high level   
( X̅=4.45 , S.D.=0.57 )  and  3)   The satisfaction with content recognition was at the high level  
(X̅=4.39 , S.D.=0.57 ) 
  
 




















1. บทน า 
จากนโยบายประชารัฐของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงก าหนดให้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะสามารถ
สร้างรายได้ที่ยั่งยืนในชุมชน  ส่งผลให้ส่วนราชการ มี
โครงการสนับสนุนพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หนึ่ง
ในนั้นเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่หมายถึง การ
ด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน  ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อร่วมกัน
จัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน  [1]     
หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว ที่มีบรรยากาศที่สงบเงียบและความ
เป็นธรรมชาติของเกาะ  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต
ชาวบ้าน และมีกิจกรรมที่จัดโดยชุมชน เช่น วิถีชีวิตชุมชน
ประมง ปั่นจักรยานชมรอบเกาะ การล่องเรือตกปลา ได
หมึก ชมปะการังน้ าตื้น และชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์ที่มี
ลักษณะเป็นบ้านไม้ช้ันเดียว ตั้งอยู่ริมทะเลเหมาะแก่การ
พักผ่อน พร้อมด้วยอาหารทะเลจากการท าประมงพื้นบ้าน 
และมีอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาเค็มฝังทราย กะปิ 
หมึกแห้ง ปลาแห้ง เป็นต้น โดยเฉพาะ ปลาเค็มฝังทราย 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นช่ือของเกาะพิทักษ์ ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่สดใหม่ หาได้โดยชาวบ้านและแปรรูปด้วยกรรมวิธีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น [2]   




รายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังขาดสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้าใจลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่นักท่องเที่ยว
ที่จะเข้าพื้นที่เกาะพิทักษ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการผลิต









ชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร  
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมวีดิทัศน์
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ 
จังหวัดชุมพร  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคคลทั่วไป  





โดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร  
ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ    
วีดิทัศน์ประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน เรื่อง เกาะ
พิทักษ์ จังหวัดชุมพร 
 3.3 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในวีดิทัศน์ น าเสนอข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลที่
พักในชุมชน  และภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในความ
ร่วมมือของชุมชนเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
ด าเนินงานตามกระบวนการผลิตสือ่วีดิทัศน์ ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลติ 
1) ก าหนดเรื่องเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
จากท่ีสนใจผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีภาคใต้  พบว่าพ้ืนท่ีเกาะพิทักษ์ 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความน่าสนใจที่ ชุมชนช่วยกัน
จัดการท่องเที่ยวโดยน าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็น
อย่างดี   จึ งได้ประสานงานพบคุณอ าพล  ธานีครุฑ 
ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้
และความต้องการในการใช้ประโยชน์ของสื่อวีดิทัศน์  
2) ส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อน ามาใช้จัดท าบทด าเนินเรื่อง 
ประสานงานผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เพื่อเดินทาง
ส ารวจพื้นที่ และสัมภาษณ์ข้อมูล เพื่อน ามาจัดท าบท
ด าเนินเรื่องและขอบเขตเนื้อหา  สรุปประเด็นที่ได้คือ 
น าเสนอภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่แสดงเอกลักษณ์
ของชุมชน วิถีชีวิตชุมชน เกาะพิทักษ ์
 
 













ภาพที่ 1  ผลิตภณัฑ์เอกลักษณ์ชุมชนเกาะพิทักษ ์
3) เขียนบทด าเนินเรื่องและวางแผนการถ่ายท า 
จากการ ลงพื้ นที่ ไ ด้ ร วบร วมข้ อมู ล วิ ถี ชี วิ ต 
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกาะพิทักษ์  ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์  ได้น ามาจัดท า
บทด าเนินเรื่อง  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผน
การท างานเพื่อถ่ายท า  ก าหนดทีมงาน จัดเตรียมอุปกรณ์
การถ่ายท าให้เหมาะสมกับสถานที่และการเดินทางไปถ่าย
ท า ทีเ่กาะพิทักษ ์ จังหวัดชุมพร  
 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 
1) ประสานงานผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เพื่อลงพื้นที่
ถ่ายท าวีดิทัศน ์ และถ่ายท าตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  
2) ตรวจสอบภาพและเสียง จากการถ่ายท า เพื่อหากมี
ปัญหาจะได้ด าเนินการแก้ไข  
  






ภาพที่ 2  ระหว่างถ่ายท าการพายเรือคายัค 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลติ 
1) น าไฟล์ภาพและเสียงมาจัดเรียงตามล าดับเรื่อง 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการตัดต่อ  
2) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและปรบัปรุงแก้ไข 
3) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
น าเสนอเนื้อหาจากผู้ทรงคณุวุฒิ ในท่ีนี้คือ ผู้ใหญ่บ้านเกาะ
พิทักษ์  
4) จัดท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คน คุณสมบตัิคือ 
มีประสบการณ์ท างานด้านการผลติสื่อวีดิทัศน์  
5) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้แบบประเมินท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้นและผา่นการตรวจ
ประเมินแล้ว 
6) น าผลประเมินจากแบบประเมินที่ ได้ รับจาก




5. เครื่องมือในการวิจัย  
1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร  
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อ    
วีดิทัศน์ประชาสมัพันธ์การท่องเทีย่วโดยชุมชน เรื่อง เกาะ
พิทักษ์ จังหวัดชุมพร  
แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ และตอนที่ 2 แบบประเมิน
วีดิทัศน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scales)  แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  ด้านการรับรูเ้นื้อหา และ





ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงน าวดีิทัศน์ไปใช้ในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี ้




ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี ้[3]  






4.51 -5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ  
3.51 -4.50 หมายถึง มาก  
2.51 -3.50 หมายถึง ปานกลาง  
1.51 -2.50 หมายถึง น้อย  




    ผลการวิจัย รายงานจากผลประเมิน 2 ส่วน โดยก่อน
น าเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินนั้น ได้น าวดีิทัศน์
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญกอ่น รายงานผลดังนี้  
ส่วนท่ี 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ 
จังหวัดชุมพร น าเสนอในตารางที่ 1-3 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลประเมินวดีิทัศน์ด้านการรับรูเ้นื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 










4.00 1.00 มาก 
3 การด าเนินเรื่องสื่อสาร








3.67 0.58 มาก 
 รวม 4.00 0.68 มาก 
 
จากตารางที ่1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา 
โดยผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 การด าเนิน
เรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และค่าเฉลี่ยต่ าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 การน าเสนอเนื้อหา
สอดคล้องกับประเภทวีดิทัศน์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และข้อ 4 หลังรับชมวีดิทัศน์แล้ว ผู้ชมรับรู้แหล่งท่องเที่ยว
ในเกาะพิทักษ ์ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 มุ ม กล้ อ งมี ค ว าม
สวยงามน่าสนใจ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2 การล าดับภาพ 
เหมาะสมกับเนื้อหา 
4.33 0.58 มาก 
3 ภาพสื่อความหมาย
เข้าใจง่าย 





4.33 0.58 มาก 
 รวม 4.58 0.43 มากที่สุด 
 
จากตารางที ่2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต 
โดยผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 มุม
กล้องมีความสวยงามน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 2 การล าดับ
ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา และข้อ 4 การใช้เสียงบรรยาย 
และเสียงประกอบน าเสนอร่วมกันได้ เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 
4.33 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 ด้านการรบัรู้
เนื้อหา 






 เฉลี่ยรวม 4.29 0.56 มาก 
 
จากตารางที่ 3 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก ส าหรับราย
ด้านเรียงล าดับดังนี้ ด้านการเทคนิคการผลิต ค่าเฉลี่ย 
4.58 อยู่ ในระดับมากที่สุด และด้านการรับรู้ เนื้อหา 
ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 







ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวโดยชมุชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ 
จังหวัดชุมพร น าเสนอในตารางที่ 4-7 ดังนี้  
 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
เพศ จ านวน   ร้อยละ 
ชาย 12 40.00 
หญิง 18 60.00 
รวม 30 100.00 
 
จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 
ตารางที่ 5 ผลประเมินวดีิทัศน์ด้านการรับรูเ้นื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง  
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 การด าเนินเรื่อง
สื่อสารเข้าใจง่าย 
4.33 0.66 มาก 
2 เนื้อหาน่าสนใจชวน
ติดตาม 








4.37 0.61 มาก 
 รวม 4.39 0.57 มาก 
 
จากตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา 
โดยกลุ่มตัวอย่าง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 เนื้อหา
น่าสนใจชวนติดตาม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 1 การด าเนินเรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย 









ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง  
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 ภาพสื่อความหมาย















4.43 0.63 มาก 
 รวม 4.45 0.57 มาก 
 
จากตารางที่ 6 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจ
ในการผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.45  
อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อ 2 ภาพที่น าเสนอมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 3 การใช้เสียงบรรยาย และเสียงประกอบน าเสนอ
ร่วมกันได้เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 7 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 ด้านการรบัรู้
เนื้อหา 
4.39 0.57 มาก 
2 ด้านความพึง
พอใจในการผลิต 
4.45 0.57 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.42 0.62 มาก 
จากตารางที่ 7 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม  โดย
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก ส าหรับราย
ด้านเรียงล าดับดังนี้  ด้านความพึงพอใจในการผลิต 






ค่าเฉลี่ย  4.45 อยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้เนื้อหา 
ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผล  
1) จากผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.39 
อยู่ ในระดับมาก ข้อค าถามที่ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เนื้อหาน่าสนใจชวนติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ
มาก  สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีการผลิตวีดิทัศน์ ที่ต้องให้
ความส าคัญกับการเขียนบท [4] ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญ
กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าบทด าเนินเรื่องจากการ 
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใหญ่บ้านจึง
ได้ข้อมูลน าเสนออย่างสร้างสรรค์ในแง่มุมที่แสดงถึงวิถี
ชุมชนโดยแท้จริง   
2) จากผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจในการ
ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.45  อยู่ในระดับมาก ข้อค าถามที่ได้รับค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภาพที่น าเสนอมีความเหมาะสม สวยงาม 
น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  สอดคล้อง
กับเนื้อหาทฤษฎีการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนไหว
กล้อง (Camera Movement) [5] กล่าวว่าการเคลื่อนไหว
กล้องระหว่างถ่ายท าวีดิทัศน์ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
และแสดงเรื่องราวความหมายได้ดี  ซึ่งผู้วิจัยให้ความส าคญั
กับการเคลื่อนไหวกล้อง และมุมกล้อง เพื่อสื่อสาร
ความหมายทางภาพเพื่อน าเสนอเรื่องราว  
  
9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) การน าเสนอภาพในวีดิทัศน์นี้ เน้นเฉพาะมิติของ
การน าเสนอภาพในส่วนของนักท่องเที่ยว  การด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  ควรจัดท าบทด าเนินเรื่องที่น าเสนอมิติเชิงลึก
ของการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวในวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะ
พิทักษ์เพิ่มขึ้น  
2) การน าเสนอภาพบรรยากาศในวีดิทัศน์นี้  ส่วนใหญ่
น าเสนอให้เห็นความงามของบรรยากาศในช่วงเวลาเดียว  
การด าเนินงานครั้งต่อไป จึงควรต้องน าเสนอความงามของ
บรรยากาศในชุมชนที่หลากหลาย  เช่น วิถีชีวิตชุมชนใน
ท้องทะเลช่วงเ ช้า ช่วงเย็น  เพื่อสร้างเสน่ห์ดึ งดู ใจ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น   
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